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Por la .L.ey de diecinueve de febre'ro de mil novecientos cuarenta y dos, que creó la 'Subsecre
taría de la Marina 1\lercante, fué prevista la reorganización del, personal que, en virtud de lo que
en ella se disponía, pasaba a s formar 'parte de la Marina Militar, 1i-tiesto que era preciso darle una
estructura adecuada al medio .en que habría de » d es-envolverse.
Con este objeto se crea ahora, dentro del Cuerpo de Suboficiales, la Sección de Celadores de
Puerto y Pesca, con carácter militar y- las mismas características que las restantes especialidades de
aquel Cuerpo.
Se prevé también el acoplamiento de los Cueipos y Clases de la Armada más afines con sus es
pecialidades respectivas del personal que compone los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia de Puertos,•
Capitanes, Maquinistas, Mecánicos, Patrones y Ma rineros gtiardapesca's, Agentes de Vigilancia de la
Pesca y Mecánicos y Marineros de las embarcaciones afectas a las Comandancias de Marina.
Las normas que rigen este acoplamient& son iguales a las dictadas con anterioridad para casos si
milares.
En su virtud, y de confórmidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
o>.
DISPONGO:
Artículo primero.—Se crea, dentro del Cuerpo de Suboficiales de la Armada, la Sección de Celadores
de Puerto y Pesca. El personal que la i‘ilegre como tales Suboficiales tendrá, con las salvedades 'que se
indican en los artículos siguientes, lás mismas categorías, uniformes, haberes, derechos y deberes que
señalen pára este personal las disposiciones vigentes.
Artículo segundo.—Los Celadores de Puerto y Pesca, a las órdenes y bajo la dependencia de los Co
mandantes y Ayudantes Militares de, Marina, tendrán por principales funciones : asegurar el orden In
el tráfico interidr de los puertos ; la vigilancia en las playas, zona marítima, buques •y embarcaciones
mercantes ; velar por el cumplimiento de los Reglamentos y Disposiciones sobre la pesca en las, costas
y concesiones particulares ; llevar a cabo las operaciones propias del alistamiento, reclutamiento y reem
plazo para el servicio de la Armada ; la Conserjería y cargos' de todo el material de inventario de las
Comandancias y Ayudantías Militares de Marina, tanto en tierra como a bordo, salvo el de las em
barcaciones que tengan Comandante o Patrón nombFado por Orden ministerial, y, por último, cumplir
v hacer cumplir cuantas ,órdenes dicten dentro de sus atribuciones las Autoridades de quienes dependan.,
En los actos de ser vicio tendrán el carácter de Agentes de la Autoridad, y usarán ostensiblemente
el armamento que reglamentariamente les corresponda.
Artículo tercero.—En analogía con lo legislado para el Cuerpo de Suboficiales de la Armada, las de
nominaciones- y equiparaciones de -los Celadores de Puerto y Pesca serán:
a)" Celador Maydr, equiparado a Cántramaes tre Mayor.
b) Celador primero, equiparado a Contramaestre primero.
c)1 Celador segundo, equiparado a Contramaestre segundo.
Artículo cuarto.—La/ edad de retiro para los tres ,empleos de Celadores \se fija en los sesenta y cinco
arios ; pero no les\será de aplicación lo dispuesto en la Ley de veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cuarenta sobre ingreso y permanencia de los Suboficiales en los Cuérpos Patentados de la Ar
mada. .
Artículo quinto.—;Usarán romo distintivo' de su especialidad el señalado en la Orden ministerial de
diez de enero de mil novecientos cuarenta y uno para los Suboficiales de Hidrografía', sustituyendo la
letra H que éstos ostentan s'obre el ancla por &La C, del mismo tipo y tamaño que aquélla.
Artículo sexto.---T-Los Celadores de Puerto y Pesca, para
•
poder ascehder a sus empleos inmediatos,
necesitarán perfeccionar en el suyo cuatro arios de destino, no exigiéndoseles, a tal fin, ningún tiempo
de embarco.
Artículo séptimo.—El ingreso en la clase de Celadores de Puerto se efectuará por el 'empleo de
Celador segúndo, previa aprobación en la Escuela de Suboficiales de cursos de formación militar, mo.-
ral y profesional, análogos a los exigidos para las restantes especialidades de su Cuerpo.
Artículo octavo.—Podrá aspirar a ocupar las plazas que en cada caso se concursen para ingresar en
la Sección de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales el personal que se cita a conti
nuación. reconociéndosele derecho preferente a.. tal fin en el. orden que se intlica
a) A los Contramaestres, Condestables e Hirógrafos segun dos que estén en posesión de la
Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar individual.
o
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1)) A los Contramaestres, Condestables e Hidrógrafos segundos.
c) A los Cabos primeros y segundos de las especialidades marinera, artillera e hidrográfica que en
servicio activo estén en posesión de la Cruz Laureada de San Fernando o la Medalla Militar individual.
id) A los Cabos primeros y segundos de las especialidades marinera, artillera e hidrográfica que
C11 servicio activo hayan alcanzado, al menos, su ter cer período de reenganche, y los licenciados des
pués de cumplir el quinto, y, finalmente,
e) A los Cabos primeros y segundos de las restantes especialidades que en servicio activo hayan
alcanzado, al menos, su tercer período de reenganche, y a los licenciados después de cumplir el quinto.
Dentro de los grupos primero y segundo se dará preferencia a los más antiguos en el empleo de
segundos ; en cada uno de los otros grupos serán preferidos los Cabos primeros, y en cada empleo, los
que cuenten con más años de servicio en la Armada. Dentro de los cinco grupos, en igualdad de anti
güedad, serán elegidos los de más edad.
Artículo noveno.—El personal reseñado en el artículo anterior para solicitar los cursos indicados
en el séptimo, habrá de tener cumplidos los treinta y dos arios de edad y no los cincuenta en la fecha
en que se publique en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA la Orden ministerial que anuncie el concurso, y tendrá que reunir, además, los ieuisitos que señale para estos casos el Reglamento clelCuerpo de Suboficiales.
Artículo décimo.—Los Contramaestres, Condestables e Hidrógrafos segundos, que, seleccionados enlos concursos a que se refieren los artículos anteriores, hayan aprobado ya los estudios reglamentarios enla Escuela de SuLoficiales para ingresar en el Cuerpo, sólo necesitarán, para alcanzar el grado de Celador segundo, aprobar un cursillo de suficiencia sare legislación marítima de Puertos, Costas y Pesca,
y se escalafonarán intercalándose entre los Celadores por antigüedad en el empleo de segundos.Los reprobados volverán a sus especialidades de procedencia.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.—Quedan disueltos los Cuerpos de Servicios Auxiliares de Seguridad y Vigilanci.ide los Puertos y de Vigilancia de Pesca en el mar y en el litoral, y sus actuales componentes, previarigurosa selección, podrán pasar a formar parte de los Cuerpos y Clases que se detallan en los artículo.siguientes :
Artículo segundo.—En la Sección de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales podráningresar :
a) Con el empleo de Mayores :
Primero. Los Inspectores de Policía marítima ;
Segundo. Los Inspectores de Vigilancia de la Pesca', yTercero. Los Celadores Mayores del antiguo Cuerpo de Celadores del Puerto que encontrándose en11 situación de retirado extraordinario no hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad en el día ikla publicación cíe la presente Ley.
b) Con el empleo de Primeros
Primero. Los Agentes de primera de Policía marítima ;Segundo. Los Agentes de Vigilancia de la P(.sca de primera, yTercero. Los Celadores de Puerto de primera clase que se encuentren en la situación de retiradoextraordinario y no hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad en el día de la publicación de lapresente Ley, y
e) Con el empleo de Segundos :
Primero. Los Agentes de Segunda de Policía marítima
Segundo. Los Agentes de Vigilancia de la. Pecca de segunda.Tercero. Los Celadores de Puerto de segunda clase que encontrándose en la situación de retiradoextraordinario no hayan cumplido sesenta y cinco años de edad en el día de la publicación de la prsente Ley, y
Cuarto. Los Agentes de Policía marítima y dr2 Vigilancia de la Pesca provisionales y los Celadoresde Puerto de igual carácter nombrados con posteriDridad al (liecioc.ho de julio de mil novecientos treintaseis.
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Artículo tercero.—Para alcanzar los empleos señalados en ,el artículo anterior será preciso:
a) A los Agentes de Policía marítima y de Vigilancia de la Pesca que no pertenecieron al antiguo
Cuerpo de Celadores de Puerto, ser declarados aptos en un período de inscripción y enseñanza militar, v
b) A los provisionales, aprobar un curso similar .al determinado en el artículo, séptimo de esta Ley.
Artículo cuarto.—El escalafónamiento del personal comprendido en el artículo segundo transitorio de
esta Ley se realizará teniendo en cuenta las normas siguientes :
a) Ouienes pertenecieron al antigho Cuerpo de Celadores de Puerto se colocarán a la cabeza de la
nueva Sección en el mismo orden en que estaban escalafonados al ser disuelto aquel Cuerpo.
Si a algún Celador, como consecuencia del cumplimiento. de lo dispuesto en el citado artículo segundo
transitorio, le correspondiera empleo de menos categoría que a otro más moderno que él en el Cuerpo de
Celadores de Puerto, se colocará a la cabeza del suyo, y al ascender al inmediato, por tener cumplidas las
condiciones reglamentarias, pasará a ocupar su puesto en el artiguo escalafón.
b) Los procedentes de la clase de Agentes de Policía Marítima y de Vigilancia de la Pesca se in
tercalarán a continuación de los .comprendidos en el anterior apartado, por orden de antigüedad de in
greso en sus respectivos Cuerpos, siéndoles de apicación lo dispuesto en el segundo párrafo del aparta
do anterior, y
c) Los provisionales se colocarán al final de t‘Jclos los Celadores segundos, escalafonándose entre sí
por tiempo de servicio en la Armada, sin abonos.
Estos Celadores continuarán formando un grupo aparte al final de los de su .empleo, hasta contar ocli.c1
años de servicio en la Armada, sin abonos. Al cumplirlos, irán colocándose sucesivamente detrás del úl
timo Celador segundo que 'exista en el escalafón en ese momento, siguiendo después las vicisitudes qui
les correspondan.
Artículo quinto.—Al personal, pl'ovisional o no, que ingrese en la nueva Sección de Celadores de
Puerto y Pesca se le reconocerá, para todos los efectos, como antigüedad en su nueva clase, la de la to
ma de posesión de su empleo como provisional, o la de ingreso en el Cuerpo de los Servicios Auxiliares
de Seguridad y Vigilancia de los Puertos y de Vigilancia de la Pesca en el litoral (Segunda Sección).
Artículo sexto.—En analogía con lo dispuesto en el artículo treinta y tres de la Ley ,e veinticinco de
noviembre de mil novecientos cuarenta, quienes ingresen en la Sección de Celadores de Puerto y Pesca
en 'virtud de lo previsto en los artículos anteriores, sólo podrán disfrutar del premio de especialidad re
glamentario cuando reúnan una de las siguientes co;3diciones
a) Cumplir cuatro arios en el empleo de segundo ;
b) Completar un total de doce años de servicio en la Armada, sin abonos.
Entretanto, percibirán por este concepto :
c) Con menos de cuatro años de servicio en la Armada no tendrán derecho a percepción algun:?;
d) Entre cuatro y ocho años, setenta y cinco pisetas mensuales, y
e) Entre ocho y doce años, ciento quince pesetts mensuales.
Artículo séptimo.—El personal que compone en la actualidad la Primera Sección del Cuerpo de Servi
cios Auxiliares de Vigilancia de la Pesca en el Mar podrá optar por ingresar en los Cuerpos o Clases si
(mientes :
a) Los Capitanes Guardapescas y los Patrones de primera cc n título de Piloto, en la Reserva Na
val del Cuerpo General de la Armada, con el empleg y antigüedad que por Reglamento les corresponda.
‘b) Los Maquinistas Guardapescas y los Mecánicos de primera con el título de Maquinista Naval, en
la Reserva Naval del Cuerpo de Maquinistas de la Armada, con el empleo y antigüedad a que reglamen
tariamente tengan derecho.
Tanto este personal corno el comprendido en el apartado anterior, quedará movilizado con. carácter
permanente, en atención a los derechos que tiene adquiridos al servicio del Estado.
c) Los Patrones 'Guardapescas de primera sin titulo de Pilotos, los de segunda, los Mecánicos Guar.
dapescas de primera sin título de Maquinista Naval, los die segunda y los Fogoneros Guardapescas, en
la Primera Sección de la Maestranza de la Armda con las categorías y antigüedades que por Reglamen
to les corresponda, y
d) Los Marineros Guardapescas, en la Tercera Sección de la Maestranza de la Armada con la catego
ría y antigüedad a que por Reglamento tengan derecho.
Artículo octavo.—Los actuales Mecánicos primeros de las embarcaciones afectas a las Comandancias
de Marina podrán pasar, previa rigurosa selección, a la Primera y Tercera Secciones, respectivamente, de
la Maestranza de la Armada, con las categorías y antigüedades a que tengan derecho reglamentariamente.
Artículo noveno.—Al personal incluído en los dos artículos anteriores se le reconocerá, para todos lo:s
efectos, como antigüedad en las nuevas situaciones que se señalan, la de su ingreso en los Cuerpos o Cla
ses de procedencia.
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Artículo décimo.—Quienes con motivo de los acJplamientos señalados en esta Ley sufran transitoriu
mente perjuicios económicos, conservarán los haberes con carácter fijo que actualmente tengan reconoci
dos, hasta que les correspondan otros mayores por los conceptos de sueldo, más especialidad y premio
de efectividad.
Artículo undécimo.—Todo el persoíial incluido en esta disposición que desee o no acogerse a sus
preceptos, deberá solicitarlo así del Ministro de Marina en un plazo de dos meses, a partir de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
La Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, después de examinar las instancias y anteceden
tes de los interesados, hará la selección previa del personal que deba pasar a los nuevos Cuerpos y Cla
ses y de aquél que haya de efectuar cursos o períodos de instrucción, elevando a la decisión del Minis
tro de Marina propuesta de resolución favorable o denegatoria de cada uno de los expedientes.
Las instancias de quienes aspiren a entrar en las Reservas navales de los Cuerpos General o de
Maquinistas de la Armada serán estudiadas en análoga forma por una Junta que deberá nombrarse al
efecto, y examinadas, si a ello hubiera lugar, por el Consejo Superior de la Armada.
Artículo diiodécimo.—Para efectos económicos el acoplamiento previsto en esta Ley se supondrá
realizado el primero de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, fecha en que todo el personal
afectado pasó a depender del Ministerio de Marina.
Artículo décimotercero.—Quienes soliciten no acogerse a los preceptos contenidos en esta Ley ; los
que, solicitándolo, no aprueben los cursos o períodos de instrucción citados en el artículo tercero tran
sitorio, y los que, por cualquier causa, no sean admitidos para ingresar en los nuevos Cuerpos y Clases
aquí previstos, pasarán a la situación de retirado fijada en la Ley de doce de julio de mil novecientos
cuarenta, excepción hecha de los Agentes de Policía Marítima y de Vigilancia de la Pesca, provisiona
les, y los Celadores de Puerto de igual carácter, que serán desmovilizados, quedando en la situación mi
litar que por su reemplazo les corresponda.
Artículo décimocuarta—Se deroga cuanto se oponga a lo preceptuado en esta Ley, quedando auto
rizado el Ministro de Marina para dictar las dismsiciones complementarias que juzgue necesarias a su
mejor desarrollo.
Dada en El Pardo, a trece de diciembre de mil novecientas cuarenta y tres.
(Del B. O. del Estado núm. 351, pág. 11.993.) FRANCISCO FRANCO
ID=OR,==108
Jefatura del Estado
Las fiestas navideñas, de tradicional raigambre española, tienen, aparte su altísimo significado litút
gieo, un hondo sabor de paz, amor y robustecimiento de los vínculos familiares, sobre cuyas apretadas y
anchas raíces descansa 'el porvenir de nuestro puebh.
La Patria, un día rota ante el asalto de una revolución de signo destructivo y antipatriótico, queremos
vuelva a ser hogar doncle quepan todos los españoles, que haciendo abjuración del pasado trágico abracen
con rendido fervor los ideales que izaron sobre sus banderas las legiones nacionales, únicas capaces de
darnos con la paz y unidad interior la grandeza de España. Este vínculo, que hace de la Patria una gran
familia regida en su espiritualidad por los más puros principios cristianos, nos induce a extender genero
samente los preceptos legales de perdón en días tan señalados como éstos ,en que la Iglesia Católica va a
conmemorar el natalicio del Redentor de los hombres, del Padre de todos los que sufren y llenos de amor
se acercan a El. Magna conmemoración ecuménica, bajo cuya reparadora luz tratamos de incorporar a
la vida nacional y familiar un considerable número de españoles que, inducidos por insensatas propagan
das, abandonaron los caminos del bien. Con ello damos, una vez más, prueba de la amplitud generosa
con que rige la vida nacional mi Gobierno, y de la fortaleza moral y política que ha logrado alcanza.:
nuestro Estado.
En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros,
ti.




Artículo primero.—Se autoriza al Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención riePenas por el Trabajo para que eleve propuesta in(tividual de libertad condicional dentro de los requisitos legales vigentes a favor de los condenados poi- el delito de rebelión militar cometido entre el dieciochode julio de mil novecientos treinta y seis y el primero (11 abril de mil novecientos treinta y nueve, siem
pre que reúnan las condiciones siguientes :
a) Que la condena haya sido de veinte años y un día de reclusión mayor. .
b) Que hayan observado buena conducta durlinte el tietripo de privación de libertad.
c) Que en la sentencia no aparezcan corno responsables de horríicidios, crueldades u otros hechosanálogos, ya en concepto de ejecutores, instigadores o autoridades que los ordenase.
d) Que hayan cumplido cinco arios de.condena, o si redimieron pena por el trabajo, que la redimida,sumada al tiempo que lleven en prisión, alcance el total de cinco años.
Artículo segundo.—Se amplían los beneficios del artículo anterior a los condenados a más de veinte
años y un día de reclusión mayor por el mismo delito de rebelión, siempre que concurran en 'ellos lascondiciones anteriormente especificadas, y razones de salud, extraordinario comportamientob otros méritossobresalientes aconsejen,a1 Patronato la formación de propuesta. j.
Artículo tercero.—Podrán ser propuestos tambh'n para el mismo beneficio, cualquiera que sea el tiem
po de la condena, los sacerdotes, religiosos, militares y afiliados a F. E. T. y de las J. O. N. S. o a las
Fuerzas Políticas integradas en el Movimiento Nacional, condenados por delitos no comunes, que por
su conducta ejemplar, ausencia de malicia o extraordinarios servicios prestados a la Patria, a juicio del
Patronato de Redención de Penas de Nuestra Señora de la Merced, sean dignos de obtener tal concesión.
Artículo cuarto.—Para todos los penados a que se refieren los artículos. anteriores serán también pre
ceptivos los informes favorables que reglamentariamente se vienen exigiendo para la libertad condicional.
Artículo quinto.—Quedan. derogadas cuantas d'sposiciones se opongan al _cumplimiento del presente.
Decreto.
Artículo sexto.—Por el Ministerio de Justicia se dictarán las medidas necesarias para el cumplimien
to del mismo.
Dado en Madrid, a diecisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
«NUM,
(Del B. O. del Estado núm. 354, pág. 12.062.) , FRANCISCO FRANCO
OIJDEJITEJS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.—Se dispone que la lancha
L. T.-16 pase a segunda situación a partir del día
1.° de enero próximo, quedando afecta al Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 15 de diciembre de 1943.
MORENO
Cargo de botes y balsas en los minadores tipo "Jú
piter".—Visto el expediente iniciado al efecto, vengo
en disponer que/ en los minadores tipo Júpiter se
fije el cargo de botes y balsas en :
Un bote auto número 3.
Dos botes mixtos número 2.
Dos botes salvavidas número 1.
Un bote de remos número 2.
Un chinchorro número 1.
Una plancha de costado número
Diez balsas salvavidas.
Se tendrá .en cuenta lo- dispuesto en el Reglamen
to de Botes aprobado por Real Orden de 6 de marzo
de 1931 (D. O. núm. 63) y corregido por Orden mi
nisterial de 17 de agosto de:1932 .(D. O. núm. 204),
procediéndose, además, a variar los pliegos de cargo
e inventarios del buque en lo que !afecta a estas em
barcaciones.




ReCtificación de antigüedad.—A instancia del in
terésado se rectifica la antigüedad del Cabo primero
de Maniobra Salvador Torres Quiroga, concedién
dosele la de .i.° de enero de 1939 por serle de apii
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cación lo dispuesto en el punto segundo de la Orden
ministerial de 30 de julio de 1940 (D. O. núm. 184).
Madrid, 17 de diciembre de 1943.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, General jefe
«
Superior de Contabilidad y General Yefe del Ser
vicio de Intervención.
Plantilla de personal de la 111,aestranza para la Es
cuela Naval Militar de Marín.—De conformidad con
los informes emitidos por las distintas Dependen
cias, se dispone :
I.° Ratificación del punto primero de la Orden
ministerial comunicada de 29 de mayo último, en
cuanto fija, con carácter provisional, la plantilla de
la Maestranza de la Armada que ha de formar par
te de la dotación de la Escuela Naval Militar pro
puesta por el Director de la misma.
2.° Modificación del punto segundo de la misma
disposición y consiguiente anulación de todo lo rea
lizado hasta la fecha para su cumplimiento, debiendo
observarse para cubrir, dichas plantillas las normas
siguientes :
A) El personal que venía prestando servicio en
la Escuela Naval de San Fernando y que volunta
riamente pasó a Marín, ocupará los destinos de plan
tilla que corresponda a su respeciiva categoría.
En consecuencia, se destina a la Escuela Naval
Militar, con carácter forzoso, al personal que sigue :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Armero)
D. Antonio Montiel Ferrer.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Herrero)
D. Fernando Yor Venero.
Personal de la Maestranza Permanente de Arse
nales :
Operario de primera (Albañil) D. Francisco Pé
rez Castillo.
Operario de primera (Tornero) D. Eduardo Ar
da Sardina.
Operario de segunda (Albañil) D. Angel Laz Ro
dríguez.
Operario de segunda (Albañil) D. Manuel Quin
tán Martínez.
Operario de segunda (Albañil) D. Antonio Torty
Luaces.
Operario de segunda (Albañil) D. Antonio Barca
Bueno.
Operario de segunda (Pintor) D. Manuel Bení
tez Alcalde.
Operario de ségunda (Pintor) D. Manuel Artea
ga Goma.
Peón (Albañil) José Arriaza Parrado.
•
B) Los destinos que queden por cubrir, una v2z
aplicado dicho sistema, serán cubiertos por el per
sonal de la categoría asignada a cada uno de ellos
que preste servicio en los tres Deprtamentos Mari--
timos y Bases Navales de Baleares y Canarias, con
cediéndose un plazo de quince días para que puedan
solicitar el traslado aquellos a quienes interese. En
el caso dé que alguna de las plazas fuera solicitada
por más de un individuo, se designará para ocupar
la al que por razones de antigüedad o méritos ten
ga preferencia.
Por lo expuesto anteriormente se dispone un con
curso de traslados para ocupar las plazas vacantes, al
que podrá optar el personal del C. A. S. T. A. y
Maestranza Permanente de Arsenales de las catego
rías asignadas a la plantilla, en el bien entendido
que la correspondencia para el personal del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
será la señalada en la Orden ministerial de 26 de
marzo pasado (D. O. núm. 72).
VACANTES A CUBRIR



















Capataces Oprios 1.a Oprios. 2.11 Peones
O 9 9h. 0
1 1 1 1
O O 1 0
O O 1 0
1 3 5 0
1 3 7 0
1 1 0 0
O 9 4 0
O 1 1 0
1 1 0 0
O 9 2 0
1 2 9 0
O 1 1 0
1 2 9 0
1 0 3 0
O 1 1 0
1 2 0 0
Segunda Sección de la Maestranza de la Armad.i.
ESPECIALIDADES
Escribientes... ... • • •
Auxiliares almacenes.,.
• • •
• • • • • •
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS





Tercera Sección de la Maestranza de la Armada.
Jardineros y sirvientes...
OBREROSEncargados - — —
de 1.a de 2.'
• • • • • • 1 6 •10
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C) Las plazas que todavía pudiesen quedar va
cantes se sacarán a concurso-examen en momento
oportuno entre el personal de la Maestranza Perma
nente de Arsenales con destino en los Departnnen
tos, Bases Navales y Madrid y otro personal en su
caso, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento
de la Maestranza de la Armada aprobado por Orden
ministerial de 24 de julio del corriente ario (D. O. nú
mero 164).
D) El personal que actualmente preste servicio a
virtud de su aignación provisional en la Escuela
Naval Militar que no obtenga puesto definitivo, o
aquel que por cualquier motivo no desee continulr
prestanáo servicio, seguirá percibiendo sus haberes
hasta la fecha en que cese, y tendrá derecho al al-o
no de los gastos de traslado al lugar de su proce
dencia.
Madrid, 18 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y El Ferro'
del Caudillo, Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandantes Generales de las
Bases Navales de Baleares y Canarias y General
Jefe Superior de Contabilidad.
Sres. ...
Destinos.—Se dispone que los Torpedistas y Me
cánicos del Cuerpo de Suboficiales que a continua
ción se relacionan y que prestan servicio en la ac
tualidad en Lanchas Rápidas. cesen en los respec
tivos destinos de que proceden y pasen a formar
parte de las referidas Lanchas a partir de las fechas
que al frente de cada uno se indican :
Torpedista Mayor D. Manuel Salazar García.-
•0 de agosto de 1943.
Torpedista primero D. Angel Losada Santiago.
3' de agosto de 1943.
Torpedista segundo D. Pedro Guevara Solano.--
3' de agosto de Tt-,343.
Torpedista segundo D. Máxime T'erna F racy.,,,-
la.-3I de agosto de 1043.
Mecánico primero D. Luis Selma Llatsur. 3 de
agosto de 1943.
Mecánico primero D. Eugenio "Leira
de agosto de 1943.
Mecánico primero D. Angel Márquez T) --
31 de agosto de 1943.
•••
Mecánico primero D. Gonzalo Ares Martínez.—
I•° de agosto de 1943.
Mecánico primero D. Angel Duarte.Sánchez..31de agosto de 1943.
Madrid, 19 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comandantes Generales del Departamen
to Marítimo de Cádiz y de la Escuadra y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, como comprendido en el artícu
lo 6.° de la Lev de 30 de diciembre de 1940 (P1A
RIO OFICIAL núm. 8 de 1941), se promueve al em
pleo de Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares de
Máquinas al Auxiliar primero D. Antonio Bafión
Aragón, con antigüedad, a todos los efectos, de 28
de febrero de 1939, que es la asignada al que le se
guía en el escalafón ascendido con anterioridad; y
por hallarse comprendido en el apartado e) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 O. núm. 280,) se dispone asimismo wse
a formar parte del Cuerpo de Suboficiales como Me
cánico Mayor, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940 y efectos administrativos a partir de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios
económicos determinados en el artículo 31 de esta
última Ley que puedan corresponderle ; debiendo es
calafonarse entre los del mismo empleo D. justo Se
villa García y D. Carlos Luy Lara.
Madrid, 19 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Vuelta a activo e ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales.—De conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la vuelta a activo, con el empleo de segundo Ma
quinista y antigüedad de 28 de febrero de 1939, al
tercer Maquinista, retirado extraordinario; D. Ricar
do Ledo Rego, y como comprendido en el apartado
e) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1040 (D. O. núm. 280) ingresa en el
Cuerpo de Suboficiales con la categoría de Mecánico
.Número 2SG.
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Mayor, antigüedad 'de 25 de
noviembre de 1940 y
efectos administrativos a partir de 1.> de
diciembr,...
siguiente, sin perjuicio de los
beneficios
en el artículo 31 también transitorio
ck la misma Ley que puedan corresponderle,
escala
fonandose a continuación del de su igual empleo
don
Rafael Vicario Juan y D. José Vázquez Cobas.
Madrid, 19 de diciembre de 1943. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departammto
Marítimo ele El Ferrol del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General Jefe Supe
rior de Contabilidad.
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Oficial primero (Teniente de Navío) de la Reser
va Naval Movilizada D. Juan Mauri Martínez, y
visto lo informado por el Servicio Central de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal de este Mi- ,
nisterio, se conceden dos meses de licencia por en
fermo, para Ceuta, como comprendido en el aparta
(lo b) del artículo 5.° de la Orden ministerial de II
de julio de 1941 (D. O. núm.
Madrid, 19 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe del Servicio de Sa
nidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, se conceden cuatro meses de licencia por enfermo,
para esta Capital, al portero primero de este Ministe
rio D. Pedro Romero Selas.
MadridS, 19 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal.
Balas.—Por haber contraído matrimonio causa ba
ja en la Armada la Mecanógrafa provisional doña Ma
ría de los Angeles Fernández Escuín.
Madrid, 19 de diciembre de 1943.
MORENO
Exemos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdiccVm
Central y del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
EDICTOS
El Ayudante de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Santa Eugenia de Riveira.
Hace saber : Que por Decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General cid Departamento Ma
rítimo dt El Ferrol del Caudillo, de i i de enero de
1937, se declara nula y sin valor la Cartilla Naval
rdel inscripto de este Trozo José Pazos Romay, del
reemplazo de 1924, incurriendo en responsabilidad
la persona que la hallare y no la entregue a las Au
toridades.
Dado en Riveira a 2 de diciembre de 1943. El
Juez instructor, José Pereiro.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez. instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Ceuta.
Hago constar : Que habiendo sido justificada por
Decreto de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz la pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del ins
cripto del Trozo de San Fernando, folio 303/924,
Francisco Blanco Carmona, se declaran miles y sin
valor alguno los citados documentos, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Ceuta, 2 de diciembre de 1943. El Capitán, Juez
instructor, Emilio Co/ombo.
Don Bartolomé Fontirroig Terrasa, Oficial Tercero
de la R. N. M. y Juez instructor del expediente
instruido por extravío del documento que a con
tinuación se menciona.
Hago saber : Que en expediente instruido al ins
cripto Miguel Bonmatí Clement, folio 122 de 1915,
de la Inscripción Marítima de Cartagena, por pér
dida de su nombramiento de Patrón de Cabotaje de
segunda clase, el Excmo. Sr. Almirante, Capitán
General de este Departamento Marítimo, en su Dez~
creto auditoriado de fecha 29 de noviembre último,
declara justificado el extravío de dicho documento.
Lo que por medio del presente edicto se hace sa
ber para general conocimiento ; quedando anulado
el original extraviado y declarando con responsabi
lidad a la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades.
Dado en Aguilas a io de diciembre de 1943. El
juez instructor, Bartolonié Fontirroig.
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Don Manuel García Suero, Alférez de Fragata de I
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina de Mar
bella.
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto • en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
y 25 de febrero de 1941, se les ha expedido un du
plicado de los documentos que a continuación se ex
presan a los inscriptos de este trozo siguientes :
Antonio Toros Ramos, folio 29/928, Cartilla
Naval.
Salvador Losantos Gómez, folio 4/928. Cartill
Naval.
Diego Suárez Rodríguez, folio 6/928. Cartilla Na
val.
Diego Cervera Gómez, folio 11/910. Libreta de
Inscripción Marítima.
Quedando nulos y sin valor los originales, inct.-
rriendo en responsabilidad la persona que, poseyén
dolos, no haga entrega de los mismos o hiciere us )
de ellos. •
Marbella, 13 de diciembre de 1943.—El Ayudante
Militar de Marina, Manuel García.
El Ayudante Militar' de Marina del Distrito
Luanco.
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en el
punto séptimo de la Orden miniserial de 28 de di
ciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se expidió un du
plicado de la Cartilla Naval del inscripto de este Tro
zo, Gustavo Gutiérrez Alvarez, núm. 57 del reempla
zo de 1935 quedando nulo y sin valor alguno el ori
ginal de dicho documento, incurriendo en responsa
bilidad la persona que lo hallare y no hiciere entrega
del mismo a las Autoridades.
Luanco. 14 de diciembre de 1943. El Ayudante
Militar, Ramón Res'.
Don Joaquín Barrios Benedicto, Capitán de Corbeta
de la Armada y Juez instructor del expediente
instruido para acreditar el extravío de la Cartilla
Naval militar del inscripto del Tozo de
reemplazo 1930, folio 66, Juan García y Ortega.
Hago saber : Que declarada justificada por el E:-
celentísimo Sr. Comandante General del Departi
mento Marítimo de Cádiz, en el expedeinte indicado,
la pérdida de la Cartilla Naval militar de referencia,
queda ésta anulada y sin valor alguno, incurriendo er
responsabilidad la persona que, de poseerla, no PI
entregue o haga uso de ella.
Sevilla a 2 de diciembre de 1943.—El Juez in
tructor, Joaquín Barrios.
Número 986.
Don José Díaz Hernández, Teniente dP Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante de Ma
rina de este Distrito de Isla Cristina y Juez ins
tructor del expediente que se instruye con moti
vo de la pérdida del folio de Inscripción, Maríti
ma del inscripto de este Trozo José Reine Santa
e
na, folio 91 de 1940,
'
Hago saber : Que habiendo resultado debidamen
te justificado el extravío del referido documento,según Superior resolución recaída en el citado pro
cedimiento, se declara nulo y sin valor alguno di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que, de poseerlo, no lo entregue o haga usodel mismo.
Dado en Isla Cristina, a los siete días del mes
de diciembre de mil novecientos cuarenta y tres.
El Juez instructor, José Díaz.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del expe
diente instruído para acreditar la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val Militar de José Ramón Casal López,
Hago saber : Que en dicho expediente consta De
creto Auditoriado de la Superior Autoridad de este
Departamento Marítimo, declarando nulo y sin va
lor alguno el documento extraviado ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no hi
ciera entrega de él.
Cádiz, 9 de diciembre de 1943. El Juez instruc
tor, Crisanto Gutiérrez. 1
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina y Juez instructor del (x
pediente instruído para acreditar la pérdida le
la Libreta de, Inscripción Marítima de Eleuterio
Rodríguez Jiménez,
Hago saber : Que en dicho expediente consta De
creto Auditorialdo de la Superior Autoridad Ju
risdiccional de este Departamento Marítimo, decla
rando nulo y sin valor alguno el documento extra
viado ; incurriendo en responsabilidad la persona qjle
lo poseyera y no hiciere entrega de él.
Cádiz, 9 de diciembre de 1943. El Juez instruc
tor, Crisanto Gutiérrez.
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1
Don Cándido López Abelleira, Teniente de Navío
y Juez instructor del expediente de pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de José Dou
rado Pailos,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferro' del Caudillo, se declara nulo
y sin. valor alguno el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que haga uso del
La Coruña, a 9 de diciembre de 1943.—El Juez
instructor, Cándido López.
Don Antonio Jiménez Verger, Capitán de Corbeta
y Ayudante Militar de Marina de Ibiza,
Hago saber : Que de acuerdo con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305), ha sido expedido un duplicado
de su Cartilla Naval por extravío del original al
inscripto de este' Distrito Bartolomé Mari Mari, fo
lio 4 del reemplazo de 1928, quedando .nulo y sin
'valor alguno el- documento extraviado e in.currien
do en responsabilidad. quien lo hallare y no lo en
tregara a la Autoridad de Marina.
Ibiza, a 9 de diciembre de 1943.—El Ayudante
Militar de Marina, Antonio Jiménez Vergel-.
•
Don Antonio Ortiz Alonso, Teniente de Navío d
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Santoña y Juez ms
tructor del mismo,
Hago constar : Que en virtud de, lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales ,de 28 de diciembre de
1940 y 25 de febrero de 1941 (D. O. núms. 305 y
48, respectivamente), relacionadas con la pérdida de
documentos, 'quedan nulos y sin valor alguno los
documentos que se dirán ; incurriendo en respon
sabilidad las personas que los hallasen y no hicieran
entrega de ellos a las Autoridades de Marina :
José Fernández San Emeterio, folio ioo de 1905
de Inscripción Marítima.—Libreta de Inscripción
' Marítima.
Martín Sánchez Rodríguez, folio 76 de 1921 » de
Inscripción Marítima.—Libreta de Inscripción Ma
rítima.
Cipriano Fernández Huerta, folio 85 de 1911,
Libreta de Inscripción Marítima.
Luis Fernández Gómez, folio 55 de 1936.—Libre
ta de Inscripción Marítima y Cédula de Inscripción
Marítima.
Luis Juan Ortiz Celina, folio '85 de 1933.—Li
breta de Inscripción Marítima y 'Cédula de Inscrip
ción Marítima.
Manuel Sánchez Rodríguez, folio 75 de 1921.Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Militar.
Santoña, 6 de diciembre CPe 1943.—E1 Juez ins
tructor, Antonio Ortiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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